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　統計学的解析にはJMP14（SAS Institute Inc. USA）を使用し、MTS assayにはDunnett
検定を、Caspase 3/7、8、9 activity assayにはStudent t-testを用い実施した。
【結果】
　MTS assayの結果、Arctigeninの濃度が2 µM以上では濃度依存的に有意なcell viability
の低下を認め、IC50の値は4 µMであった。更に細胞死の詳細を検証するためにCaspase 
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